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摘要: 为了解沙颍河流域浮游动物的群落结构及水质状况, 于2016年秋季对该流域设置了20个采样点, 进行浮
游动物群落结构调查,  并利用生物多样性指数对水质进行评价。结果显示:  沙颍河流域共检测出浮游动物
36属78种,  其中轮虫20属60种、枝角类10属12种、桡足类6属6种;  浮游动物优势种主要为长肢多肢轮虫
(Polyarthra dolichoptera)、裂痕龟纹轮虫(Anuraeopsis fissa)、角突臂尾轮虫(Brachionus angularis)、萼花臂尾
轮虫(B. calyciflorus)、曲腿龟甲轮虫(KeratelIa valga)和象鼻溞(Bosmina sp.); 浮游动物密度和生物量最大值出
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淮。全长约620 km, 流域面积39880 km2, 接近淮河
流域总面积的1/7, 其中周口以上为沙颍河的上游
部分, 长324 km, 流域面积为25880 km2; 周口到阜
阳市是沙颍河的中游部分, 河长172 km; 阜阳市以
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流域水环境治理、水体生态环境持续健康发展和
淮河流域水环境治理等提供理论依据。
1    材料与方法










表 1    沙颍河流域各采样位点详细情况











1 郑州市惠济区祥云寺 E113°43′45.71″, N34°52′6.74″ 河道 贾鲁河
2 郑州市中牟县白沙镇 E113°52′′37.28″, N34°46′31.49″ 河道 贾鲁河
3 郑州市中牟县明山庙村 E114°0′12.92″, N34°45′41.91″ 河道 贾鲁河
4 郑州市中牟县陈桥村 E114°06′32.26″, N34°40′54.28″ 河道 贾鲁河
5 扶沟县摆渡口村 E114°20′11.85″, N34°9′21.44″ 河道 贾鲁河
6 新密市大槐镇铁匠沟村 E113°29′23.62″, N34°26′16.06″ 河道 双洎河
7 新密市大槐镇桃园村 E113°31′29.48″, N34°26′8.57″ 河道 双洎河
8 新密市新寨遗址 E113°32′54.25″, N34°26′12.45″ 河道 双洎河
9 扶沟县双洎河桥头 E114°18′49.24″, N34°9′39.26″ 河道 双洎河
10 周口市商水县邓城镇 E114°36′28.49″, N33°37′52.36″ 河道 沙河
11 西华县徐桥村徐桥 E114°29′51.65″, N33°42′12.21″ 河道 颍河
12 周口市西沙河大桥 E114°18′48.81″, N34°9′40.18″ 河道 沙颍河汇合
13 周口市李埠乡村牛滩村 E114°43′45.88″, N33°35′12.93″ 河道 沙颍河
14 周口项城市郑埠航运枢纽 E114°52′12.72″, N33°30′35.32″ 河道 沙颍河
15 周口市沈丘县纸店镇沙河大桥 E114°52′0.91″, N33°30′37.00″ 河道 沙颍河
16 阜阳市沙颍河国家湿地公园 E115°16′35.19″, N33°18′9.00″ 河道 沙颍河
17 阜阳市袁集镇沙颍河特大桥 E115°54′52.60″, N33°50′25.57″ 河道 沙颍河
18 阜阳市颍上县老沫口子 E115°54′53.14″, N33°50′27.10″ 河道 沙颍河
19 阜阳市颍上县老沫口子 E115°54′54.10″, N33°50′27.10″ 河道 淮河(干流)











































图 1    沙颍河流域浮游动物采样点分布
Fig. 1    Sampling sites of zooplankton in the Shaying River Basin












1.3    数据分析
运用优势度Y计数出优势物种, 计算公式为:
Y=(Ni/N) fi, 式中Ni为第i种的个体数, N为样品中所
有种类的个体数, fi为第i种的出现频率, Y>0.02为优
势种。
















2    结果
2.1    浮游动物的种类组成
通过对20个采样点的采样及检测分析, 发现共

















表 2    沙颍河流域浮游动物优势种空间变化及其优势度
Tab. 2    Spatial variations of dominant species and dominance of zooplankton in the Shaying River Basin
种名Species 拉丁名Latin name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
长肢多肢轮虫 Polyarthradolichoptera 0.35 0.54 0.22 0.20 0.21 0.22 0.66 0.12 0.43 0.43 0.51 0.21 0.12 0.39 0.37 0.43
裂痕龟纹轮虫 Anuraeopsis fissa 0.05 0.03 0.11 0.05 0.04 0.17 0.14 0.26 0.04 0.03 0.09
罗氏异尾轮虫 Trichocercarousseleti 0.07 0.13 0.11
角突臂尾轮虫 Brachionusangularis 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04 0.13
萼花臂尾轮虫 B. calyciflorus 0.02 0.03 0.06 0.03 0.11
曲腿龟甲轮虫 KeratelIa valga 0.09 0.03 0.02 0.20 0.03 0.21 0.18 0.16
一种狭甲轮虫 Colurella sp. 0.25 0.25
一种无柄轮虫 Ascomopha sp. 0.14
奇异六腕轮虫 Hexarthra mira 0.12 0.20 0.02
微型裸腹溞 Moina micrura 0.69 0.27 0.03 0.19 0.23
象鼻溞 Bosmina sp. 0.03 0.10 0.62 0.50 0.69 0.92 0.02 0.90 0.92 0.51 0.92 0.67 0.89 0.62 0.68
短尾秀体溞 Diaphanosomabrachyurum 0.18
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图 2   沙颍河流域各采样点浮游动物各类群物种数
Fig. 2   The abundance of each species of zooplankton in different
sampling sites in the Shaying River Basin










2.3    浮游动物的密度与生物量
各采样点浮游动物密度为125—13701 ind./L






































图 3    沙颍河流域浮游动物的密度

























图 4    沙颍河流域浮游动物的生物量
Fig. 4    Biomass of zooplankton in the Shaying River Basin
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量最高为9.16 mg/L; 枝角类和桡足类在12号采样点
的生物量最高, 分别为3.68和2.64 mg/L; 无节幼体
在9号采样点的生物量最高, 为4.65 mg/L。











3    讨论






























3.2    沙颍河流域浮游动物密度和生物量空间变化
特征
2011年淮河干流[8]轮虫密度高达1.7×106 ind./L,
生物量为2048 mg/L, 枝角类密度为3410 ind./L, 生
物量为68 mg/L, 桡足类密度为7.7×104 ind./L, 生物
量为249 mg/L; 同年, 沙颍河流域下游的阜阳城区[34]
轮虫密度为1061—3356 ind./L, 生物量为1.26—
3.87 mg/L, 枝角类密度为56—136 ind./L, 生物量为













































图 5   沙颍河流域各采样点浮游动物的生物多样性指数和物种
均匀度指数
Fig. 5   Shannon-Wiener index and Pielou evenness index of
zooplankton in different sites in the Shaying River
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种类数降低, 水体质量变差[31, 32]; 淮南段[38]和信阳
段[35]水体为轻污染-中污染; 淮河上游流域水体处












表 3    淮河流域浮游动物群落结构的时间变化




























































































阳段[14] N N 7属11种 8属9种
浮游甲壳动物密度春季最高为





















流域[37] N 85种 9种 7种
轮虫密度明显高于甲壳类浮游
动物的密度





Note: N means no data







低; 下游人口稀少, 人为影响较少, 故水体状况相对
良好。
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THE CHARACTERISTICS OF ZOOPLANKTON COMMUNITY AND WATER
QUALITY IN THE SHAYING RIVER BASIN
LIU Pan-Pan1, 2, WANG Long1, 2, WANG Pei1, WANG Qi3, ZHANG Xia3, ZHOU Qiao-Hong1 and WU Zhen-Bin1
(1. State Key Laboratory of Freshwater Ecology and Biotechnology, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan
430072, China; 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 3. School of Resources and Environmental
Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)
Abstract: Zooplankton, an important component of aquatic ecosystem, has great value to evaluate water quality. In or-
der to understand the zooplankton community structure and the water quality in the Shaying River Basin, 20 sampling
sites were chosen to investigate the zooplankton community structure and the water quality by means of biodiversity in-
dex in the autumn of 2016. The results showed that 36 genera and 78 species of zooplankton were monitored, including
20 genera and 60 species of rotifera, 10 genera and 12 species of cladocera, 6 genera and 6 species of copepoda. The
main dominant species were Polyarthra dolichoptera, Anuraeopsis fissa, Brachionus angularis, B. calyciflorus, Kera-
telIa valga and Bosmina sp. The highest density and biomass of zooplankton were in the upstream. The spatial varia-
tion trend of biomass and density of zooplankton were consistent from upstream to downstream with a decreasing trend.
The Shannon-Wiener index ranged from 1.03 to 3.51, and the Pielou evenness index ranged from 0.26 to 0.70. A com-
prehensive analysis of the population and diversity index of all sampling sites showed that the pollution was more seri-
ous in the upstream, and the middle-downstream was moderate pollution. The results indicated that the water qua-
lity of the Shaying River Basin was moderate to heavy pollution.
Key words: Shaying River Basin; Zooplankton; Community structure; Diversity; Water evaluation
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